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ОЦІНКА РИЗИКУ В ЦІНОУТВОРЕННІ 
 
В економічній літературі ризик розглядається з погляду мож-
ливого матеріального збитку, пов’язаного з реалізацією госпо-
дарських, організаційних, технічних рішень, з аваріями, стихій-
ними лихами, банкрутством, зменшенням цінності акцій або 
грошової одиниці і т. д., а також — з погляду прийняття рішень, 
пов’язаних з отриманням очікуваного прибутку. 
Існують дві протилежні думки щодо природи ризику. Перша: ри-
зик розуміється як невдача, загроза матеріальних і фінансових втрат, 
що можуть настати в результаті реалізації обраного рішення. Друга: 
ризик ототожнюється з передбачуваним отриманням прибутку. 
Найбільш загальне визначення ризику вперше дав Найт: «Ри-
зик — це образ дій у неясній, невизначеній обстановці». 
Ризик — це ситуативна характеристика діяльності, що може 
мати невизначений результат і несприятливі наслідки у разі не-
успіху. 
Ці визначення більшою мірою відносяться до поняття «ризик» 
у цілому, а про економічний ризик слід говорити як про процес 
прийняття рішень в умовах невизначеності з урахуванням як еко-
номічних, так і політичних, моральних, психологічних та інших 
наслідків, головним чином несприятливих. 
Ситуації ризику — ситуації, що не мають однозначного ре-
зультату чи рішення, але обов’язково вимагають вибору одного з 
декількох варіантів. 
Економічний ризик — це діяльність суб’єктів економічних 
відносин, пов’язана з подоланням невизначеності ситуації неми-
нучого вибору, у процесі якої існують можливості оцінити імові-
рності досягнення бажаного результату, невдачі та відхилення від 
них щодо всіх розглянутих варіантів. 
У процесі господарської діяльності під час прийняття рішень 
необхідно: 
 враховувати ступінь імовірності досягнення потрібного ре-
зультату й імовірність відхилення від нього; 
 намагатися виявляти можливості реалізації своїх рішень, 
щоб запобігати несприятливим наслідкам. 
Розрізняють дві функції ризику — стимулюючу і захисну. 
Стимулююча функція має два аспекти: конструктивний і де-
структивний. Перший аспект проявляється в тому, що ризик при 
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розв’язанні економічних задач виконує роль своєрідного каталі-
затора, особливо під час прийняття інноваційних інвестиційних 
рішень. Другий аспект проявляється у тому, що прийняття і реа-
лізація рішень із необґрунтованим ризиком ведуть до авантюри-
зму. Авантюра — різновид ризику, яка об’єктивно вміщує значну 
ймовірність неможливості здійснення задуманої мети, хоча осо-
би, що приймають такі рішення, цього не усвідомлюють. 
Захисна функція також має два аспекти: історичний і соціаль-
но-правовий. Зміст першого аспекту полягає в тому, що люди 
завжди стихійно шукають форми і засоби захисту від можливих 
небажаних наслідків. На практиці це виявляється в створенні 
страхових, резервних фондів, страхуванні підприємницьких ри-
зиків. Сутність другого аспекту полягає в необхідності впрова-
дження в господарське, трудове, карне законодавство категорій 
правомірності ризику. Вперше щось схоже було в карному зако-
нодавстві СРСР і союзних республік, де передбачалося поняття 
господарського і професійного ризиків і регламентувалося звіль-
нення від кримінальної відповідальності в зв’язку з ними. 
В українському законодавстві не міститься інформації про 
економічний ризик. У результаті уявлення про відповідальність 
трохи розмито у випадках, коли негативні наслідки відбувають- 
ся, з одного боку внаслідок обґрунтованого ризику, а з іншого  
боку — через некомпетентність господарського керівника. 
Оцінка ризику. Процес оцінки ризику містить у собі три етапи: 
 виявлення можливих варіантів вирішення проблеми; 
 визначення можливих економічних, політичних, моральних 
та інших наслідків, головним чином негативних, які можуть на-
стати в результаті реалізації рішення; 
 інтегральний бік ризику, що у свою чергу складається з двох 
взаємозалежних аспектів — якісного і кількісного. 
Основним є кількісний аспект оцінки ризику. Проте прийнято 
вважати, що недоцільним є здійснення рішень, які при їхній відпо-
відності кількісним параметрам оцінки не відповідають якісним па-
раметрам ризику. Такий підхід називають технократичним. 
Існують три основні критерії кількісної оцінки ризику. Суть 
першого полягає в тому, що рішення, прийняті в ситуації ризику, 
повинні насамперед оцінюватися з позиції імовірності досягнен-
ня передбачуваного результату і можливого відхилення від по-
ставленої мети. 
З математичної точки зору, ризик дорівнює різниці між очіку-
ваним результатом дії при наявності точних даних про поточну 
ситуації і результатом, що може бути досягнутий, якщо ці дані не 
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визначені. За загальним правилом вважається недоцільним при-
йняття рішень, ймовірність реалізації яких становить 0,4—0,5, 
тобто рішень, ризик яких вимірюється імовірністю 0,5— 0,6 і 
вище. 
З фінансової точки зору, ризик може бути трьох ступенів: 
1. Припустимий ризик, пов’язаний із втратою прибутку у разі 
нереалізації рішень: 
2. Критичний ризик, пов’язаний з можливістю неотримання 
(втрати) доходу; 
3. Катастрофічний ризик, що впливає на ліквідацію позицій 
фірми, на її платоспроможність; такий ризик є прямою передумо-
вою банкрутства фірми. 
Другий критерій кількісної оцінки ризику полягає в тому, що 
кращим буде те рішення, яке в існуючих умовах забезпечує дося-
гнення потрібного результату при менших витратах у порівнянні 
з іншими варіантами. 
Суть третього критерію полягає в тому, що кращим буде те 
рішення, на реалізацію якого затрачається найменше часу. 
Підприємництво в ринковій економіці завжди поєднане з не-
визначеністю в оцінці кон’юнктури і перспективи ринку. «Під-
приємець, якому потрібно прийняти практичне рішення про роз-
міри виробництва, не має, звичайно, цілком точного уявлення 
про те, яким буде виторг від продаж даного обсягу продукції, І 
керується декількома гіпотезами різного рівня імовірності й точ-
ності». Ризик був присутній і у командно-адміністративній еко-
номіці, але відповідальність за втрати здебільшого можна було 
перекласти на вищу організацію, збитки компенсувати з мініс-
терського фонду, скоригувати план. Зміна планово встановлених 
цін, як правило, враховувалася під час коригування планових і 
фінансових показників. 
У ринковій економіці держава не несе відповідальності за зо-
бов’язання і дії підприємства, негаразди ринку і наслідки втрат 
лягають на підприємство, позначаються на його фінансово-
господарських результатах. Фактор ризику є сильним стимулом 
активізації підприємництва, енергійних дій керівництва підпри-
ємства у сфері вивчення нових можливостей ринку, раціоналіза-
ції діяльності підприємства, пошуку нових ринків і виробничих 
резервів. 
Визначення цін на реалізовану підприємством продукцію та 
послуги завжди утворює мабуть найбільшу складову підприєм-
ницького ризику. До цього потрібно ще додати ризик у визна-
ченні ціни на застосовані чинники, засоби виробництва, викорис-
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товувані сировину, матеріали, паливо, енергію, робочу силу, на 
капітал. Помилка в розмірі ціни на реалізовані підприємством 
продукти і послуги усього на один відсоток веде до втрат, що 
складають не менше ніж один відсоток виторгу від реалізації, а 
при еластичності ринкового попиту на вашу продукцію ці втрати 
можуть становити 2—3 %. При рентабельності продукції, рівній 
10—12 %, один відсоток помилки в ціні може дати втрати у при-
бутку 5—10 %. За еластичності попиту на продукцію підприємс-
тва ці втрати можуть подвоїтися, а то й потроїтися. Аналогічні 
втрати для підприємства виникають також і у випадках із визна-
ченням цін на сировину, матеріали, паливо, енергію, робочу силу 
та інші чинники виробництва. Зміна цін на ринку впливає на по-
пит і пропозицію, отже, змінюються об’ємні показники залежно 
від еластичності їх від цін. 
Крім того, потрібно враховувати, що в умовах сильної інфля-
ції, динамічності попиту і зміни цін як на продукцію, так і на па-
ливо, сировину, матеріали прогнозувати ціни навіть на коротко-
строковий період досить важко, і помилка в розмірі ±5 % — 
досить звичайне явище. Звідси ясно, якою мірою визначення цін 
пов’язано із ризиком. 
У підприємницькій діяльності важливо кількісно визначити 
ризик, щоб порівняти рівень ризику альтернативних варіантів і 
вибрати той із них, який щонайбільше відповідає стратегії ризи-
ку, прийнятої керівництвом. У ряді випадків ризик може бути 
зменшений завдяки диверсифікації, страхування або отримання 
додаткової інформації. 
Ризик у підприємництві — це ймовірність виникнення збитків 
або будь-яких втрат у результаті ненастання події, передбаченої 
прогнозом, планом, проектом, програмою. Отже, ризик — ймові-
рне поняття, він може бути визначений у термінах теорії імовір-
ності і термінах математичної статистики. Тому в складних ситу-
аціях, які вимагають великих витрат для оцінки ступеня ризику в 
заходах, що намічаються керівництвом підприємства, доцільно 
залучати математиків-фахівців, володіючих знаннями з теорії 
ймовірностей і математичної статистики. Імовірність події визна-
чається як міра, число, що показує відношення числа наслідків, 
які сприяють цій події, до загального числа всіх єдино можливих 
і рівно можливих елементарних наслідків у системі заходів, що 
намічаються. 
Імовірність достовірної події дорівнює одиниці, неможливої 
події — нулю. Імовірність випадкової події є позитивне число, 
яке лежить між нулем і одиницею. У статистичних дослідженнях 
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імовірність майбутньої події обчислюється як відносна частота 
події, що настала, тобто відношення числа випробовувань, у яко-
му дана подія з’явилася, до загального числа фактично зроблених 
випробовувань. Простіше говорячи, імовірність означає можли-
вість отримання певного результату. Якщо ви визначили ціну на 
товар у розмірі 100 грн за шт., то у разі, якщо у вас 80 % товару 
реалізується по цій ціні, імовірність правильності визначення ці-
ни дорівнює 0,8, а ризик за помилку складе 0,2, або 20 %. 
Ризик у підприємництві — це імовірність того, що підприємс-
тво понесе збитки, втрати, якщо намічений захід не здійсниться. 
Тоді ризик пов’язаний з імовірністю нездійснення вашого заходу, 
із прорахунками або недообліком реальних подій у господарсь-
кому житті. Це — протилежна подія стосовно реалізованого вами 
заходу. 
Протилежна подія — це подія, імовірність якої стосовно вихі-
дної події є різницею між одиницею та імовірністю здійснення 
вихідної події, тобто наміченого і реалізованого заходу. У розра-
хунках ціни доводитися використовувати методи оцінки імовір-
ності як вихідної події — підтвердження правильності розрахун-
ку ціни (тоді ризик дорівнює імовірності її помилки, тобто  
1 – Р(р), де Р(р) — імовірність того, що ціна буде знаходитися в 
розрахунковому інтервалі), так і оцінки імовірності її відхилення 
від розрахункової (оцінки ступеня ризику). 
Ризик у підприємництві вимірюється абсолютною сумою — 
сумою збитків і втрат і ступенем ризику — мірою імовірності не-
здійснення наміченого заходу або не досягнення рівня прибутку, 
доходу, ціни, що намічається. Ці два показники є необхідні і не-
суть відповідну інформацію щодо абсолютного або відносного 
ризику. Абсолютний ризик оцінюється в гривнях, доларах і т. д. 
Відносний ризик — у частках одиниці або у відсотках. 
Ринкова ціна за своєю природою є випадковою величиною, 
що в умовах кон’юнктури ринку внаслідок угоди купівлі-
продажу отримає одне і тільки одне можливе значення, напе-
ред точно невідоме і яке залежить від багатьох випадкових 
причин, що заздалегідь не можуть бути усі враховані учасни-
ками угоди. 
Випадкова величина — це змінна величина, конкретне зна-
чення якої не визначене, залежить від випадку, але для якої ви-
значена функція розподілу ймовірностей. Остання й дозволяє 
аналізувати ступінь ризику. 
В умовах обмеженої інформації під час розрахунків цін здебі-
льшого буває важко підібрати емпіричну функцію розподілу 
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ймовірностей. Тому в практичних розрахунках зручніше корис-
туватися найбільш часто уживаними в теорії 
ймовірностей стандартними функціями розподілу ймовірнос-
тей, зокрема, нормальним розподілом ймовірностей, розподілом 
Гауса, показниковим (експотенційним) розподілом, розподілом 
Пуассона. Практика розрахунків може показати й інші, зокрема 
емпіричні, розподіли ймовірностей. 
Для оцінки ризику в діяльності підприємства потрібна досто-
вірна інформація, яку можна мати тільки в результаті її накопи-
чення і систематизації. Цінова інформація, особливо в умовах ін-
фляції, вимагає постійного поповнення й опрацювання стосовно 
нових умов. Для аналізу ризикових показників вона потребує 
статистичного опрацювання. Однак здебільшого її буває недоста-
тньо. Тому доводитися користуватися експертними оцінками. 
Отже інформацію з визначення ризику варто умовно розділити на 
два види: 
 об’єктивну, або статистичну, інформацію, що може бути ви-
користана для розрахунку ймовірних характеристик оцінки ризику; 
 суб’єктивні, експертні оцінки, що є пропозиціями експертів, 
фахівців. Нерідко інтуїтивні оцінки можуть сприяти виробленню 
найбільш вдалого рішення. 
Ймовірна оцінка ризику математично відпрацьована, має свої 
теореми і методи числення, але задовольнятися цим у підприєм-
ницькій діяльності досить ризиковано тому, що реальна точність 
математичного розрахунку багато в чому залежить від вихідної 
інформації. Отже не можна відмовлятися від підприємницької ін-
туїції. 
В оцінці підприємницького ризику використовуються такі ос-
новні характеристики: 
 математичне сподівання; 
 абсолютне відхилення; 
 дисперсія; 
 середнє квадратичне відхилення; 
 коефіцієнт варіації випадкової величини. 
На практиці часто буває важко застосувати закон розподілу 
випадкової величини, доводитися задовольнятися гіпотезою, 
умовним припущенням. У цих випадках буває досить знати чис-
лові характеристики: математичне сподівання, дисперсію, серед-
нє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації. 
Математичне сподівання М(х) застосовується для усереднення 
досліджуваних величин, цін, що залежать від ряду випадкових 
умов, коли інформація має відомий розкид. З математичним спо-
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діванням зазвичай пов’язують точку, біля якої ймовірність має 
найбільше значення. Тому в економічних розрахунках часто ви-
користовуються показники середніх цін, індекси середніх цін, се-
редньої собівартості, середньої рентабельності, оскільки конкре-
тні ціни навіть у межах одного ринку мають, як правило, деякий 
розкид. 
Абсолютні відхилення показують абсолютні розміри розкиду 
значень досліджуваної величини. При цьому корисно знати мак-
симальні значення абсолютних відхилень у позитивному і нега-
тивному напрямках. При цьому інформацію дає також розмах ва-
ріювання, розміри відхилень конкретних цін від їхнього 
середнього значення. 
Розмах варіювання являє собою різницю між найбільшим і 
найменшим значенням досліджуваної величини. При аналізі ря-
дів цін за певний період варто враховувати, що максимальні та 
мінімальні відхилення можуть бути викликані якимись особли-
вими факторами, наприклад, різкою зміною цін на основну сиро-
вину, вихідні матеріали. 
Дисперсія 0(х), даючи загальну характеристику квадратів від-
хилень випадкової величини, дозволяє: по-перше, усунути від-
мінності в позитивних і негативних відхиленнях, тому що квад-
рат негативної величини є позитивною величиною, по-друге, при 
її обчисленні підсилюється значення великих відхилень і змен-
шується значення малих відхилень. Це відповідає закономірності 
квадратичної функції. Використання дисперсії в практичних роз-
рахунках і її інтерпретація вимагають певних навичок. Мабуть, 
зручніше використовувати порівняння дисперсій при опрацю-
ванні даних про конкретні однойменні показники за різні періоди 
або по різних сферах і сегментах ринку. Середнє квадратичне 
відхилення обчислюється на відміну від дисперсії в тій самій 
розмірності, що і сама випадкова величина. Саме це послужило 
причиною його широкого застосування для характеристики від-
хилень і ймовірної оцінки поводження випадкової величини. Зо-
крема, середнє квадратичне відхилення має надзвичайно важливе 
значення для критеріальної характеристики так званого принципу 
практичної впевненості. Принцип практичної впевненості можна 
сформулювати в такий спосіб: якщо імовірність деякої події в да-
ному досліді досить мала, то можна бути практично впевненим у 
тому, що при однократному виконанні досліду Е подія А не від-
будеться. Стосовно до підприємницької діяльності принцип 
практичної впевненості, мабуть, можна сформулювати в такий 
спосіб: практично можна бути упевненим, що захід, який наміча-
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ється, дія, прийняте рішення будуть здійснені, якщо імовірність 
їх нездійснення, ризик достатньо малі. 
У ціноутворенні це може бути висновок про можливі відхи-
лення ціни від прийнятої в розрахунках, відхилень попиту при 
зміні ціни, відхилень можливих доходів, прибутку. 
Середнє квадратичне відхилення дозволяє визначити кількісні 
інтервали принципу практичної впевненості у виді «правила 
трьох сигм»: якщо випадкова величина розподілена нормально, 
то абсолютна величина її відхилення від математичного споді-
вання не перевищує потроєного середнього квадратичного відхи-
лення. Імовірність того, що значення випадкової величини буде 
знаходитися в цьому інтервалі при нормальному розподілі, дорі-
внює 0,9973. Імовірність того, що абсолютна величина відхилен-
ня перевищить потроєне середнє квадратичне відхилення, дуже 
мала (0,0027). Це може статися лише в 0,27 % випадків. 
Така надійність в економічних, зокрема в ціннісних, розраху-
нках у ринкових умовах здебільшого буває не потрібна, оскільки 
керівництво підприємства в ході контролю за фінансово-
господарською діяльністю може коригувати прийняті рішення. 
Тому в підприємницькій діяльності надійніше користуватися 
принципом розумної впевненості або принципом розумного ри-
зику, на який ми вже звертали увагу. 
Принцип розумної впевненості або розумного ризику в під-
приємницькій діяльності означає, що в ухваленні рішення керу-
ються таким співвідношенням ймовірностей здійснення і нездій-
снення події, при якому приблизно дві третини шансів сприяють 
успіху й одна третина шансів йому не сприяє. Несприятлива одна 
третина шансів є стимулятором для розгляду і вживання заходів 
щодо їхнього запобігання. Цьому правилу при нормальному роз-
поділі відповідає інтервал значень випадкової величини, рівної 
відхиленню від математичного сподівання в межах середнього 
квадратичного відхилення, тобто М(х) ± (х). Для економіста часто 
буває більш звично користуватися для характеристики відхилень 
процентними співвідношеннями. 
Коефіцієнт варіації при нормальному розподілі ймовірностей ха-
рактеризує інтервал відхилень випадкової величини при ймовірно-
му наслідку, що відповідає двом третинам шансів «за» і однієї тре-
тини шансів «проти» у процентному відношенні до математично- 
го сподівання. Це звичне для економіста процентне вираження ймо- 
вірних відхилень. Тому можна вважати, що коефіцієнтом імовірно-
сті в ціннісних розрахунках доцільно і необхідно користуватися. Він 
дає визначену, хоча і ймовірну, базу для ціннісних розрахунків. 
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